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description Objetivo: Diseñar indicadores para medir procesos y resultados de algunas intervenciones del cuidado respiratorio y
movilización temprana en la unidad de cuidado intensivo (UCI). Método: Se llevó a cabo un estudio descriptivo con
tres fases: 1) diseño de indicadores, 2) prueba piloto de los indicadores propuestos y 3) validación y ajuste. En este
documento se presentan los resultados de la primera fase del estudio. Se realizó revisión de la literatura, discusión
con panel de expertos y fisioterapeutas con experiencia en la atención del paciente críticamente enfermo, se
consideró la validez de constructo y la validez de criterio. Resultados: Se diseñaron quince indicadores de efectividad
(ocho relacionados con el cuidado respiratorio y siete relacionados con la movilización temprana). El 66 % fueron
indicadores de resultado. Conclusiones: Los indicadores propuestos consideran la medición de los procesos y
resultados de algunas intervenciones de cuidado respiratorio y de movilización temprana del paciente crítico, por lo
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